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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
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Объектом исследования являются выявление особенностей методики 
расследования убийств. 
Предметом исследования является криминалистическая структура и 
первоначальные следственные действия при расследовании убийств. 
Цель работы: рассмотреть первоначальный и последующий этап 
расследования убийств. 
Задачи, поставленные при написании данной работы: 
1)рассмотреть элементы криминалистической структуры указанных 
преступлений; 
2)выделить типовые следственные ситуации, возникающие при 
расследовании указанной категории преступлений и на их основании 
разработать рекомендации относительно выдвижения следственных версий; 
предложить рекомендации по планированию и организации процесса 
расследования; 
3) определить наиболее целесообразные следственные действия,  
которые должны быть проведены на этапе расследования по делу. 
В ходе исследования были использованы действующее 
законодательство Республики Беларусь, Конституция Республики Беларусь,  
приказы и инструкции МВД Республики Беларусь, а также работы 
отечественных и зарубежных авторов по криминалистике, уголовному праву, 
криминологии и уголовно-процессуальному праву, проанализированы 
уголовные дела находившиеся в производстве суда Заводского района города 
Минска с 2011 по 2013 год, практически изучено 8 уголовных дел 
направленных в суд, связанных с расследованием дел по убийствам. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Ключавыя словы: крыміналістычная структура, следчыя сітуацыі, 
следчыя дзеянні, допыт, агляд, ператрус, выманне. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца выяўленне асаблівасцяў методыкі 
расследавання забойстваў. 
Прадметам даследавання з'яўляецца крыміналістычная структура і 
першапачатковыя следчыя дзеянні пры расследаванні забойстваў. 
Мэта працы: разгледзець першапачатковы і наступны этап 
расследавання забойстваў. 
Задачы, пастаўленыя пры напісанні дадзенай працы: 
1) разгледзець элементы крыміналістычнай структуры названых 
злачынстваў; 
2) вылучыць тыпавыя следчыя сітуацыі, якія ўзнікаюць пры рассле-
давання названай катэгорыі злачынстваў і на іх падставе распрацаваць 
рэкамендацыі адносна вылучэння следчых версій; прапанаваць рэкамендацыі 
па планаванні і арганізацыі працэсу расследавання; 
3) вызначыць найбольш мэтазгодныя следчыя дзеянні, якия павінны 
быць праведзены на этапе расследавання па справе. 
У ходзе даследавання былі выкарыстаныя дзеючае заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, загады і інструкцыі 
МУС Рэспублікі Беларусь, а таксама работы айчынных і замежных аўтараў 
па крыміналістыцы, крымінальнай праве, крыміналогіі і крымінальна-
працэсуальным праве, прааналізаваныя крымінальныя справы якiя 
знаходзіліся ў вытворчасці суда Заводскага раёна горада Минска с 2011 па 
2013 год, практычна вывучана 8 крымінальных спраў накіраваных у суд, 
звязаных з расследаваннем спраў па забойствах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
